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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
Skripsi ini Penulis persembahkan untuk : 
1. Ucapan syukur Alhamdullilah atas kebesaran dan keagungan Allah SWT serta 
junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. 
2. Ibunda Madia dan Ayahanda Lyzu tersayang, adik-adik (Nur Alam Saleh, 
Suharlin Saleh, Adzar Saleh) serta keluarga tercinta yang tak henti-hentinya 
memberikan do’a, perjuangan, pengorbanan, harapan, serta dukungan moral 
maupun materi. 
3. Terimakasih kepada Capt. Bambang Purnomo dan Ibu Ir. Fitri Kensiwi yang 
telah memberikan bimbingan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan 
lancar, seluruh staf dan jajaran resimen, instruktur serta seluruh dosen PIP 
Semarang. 
4. To my senior… Pandu Julianto, Andhika Riyandhani, Rauf, Rama terimakasih 
telah memberikan pelajaran dan pengalaman yang luar biasa saat di kapal 
sehingga saya dapat menyelesaikan seluruh pembelajaran di PIP Semarang 
dengan lancar. Untuk teman saya angkatan XLIX terimakasih atas kebersamaan 
kalian selama ini, semoga kita dapat bertemu kembali di kampus saat 
mengambil ijazah ANT-II, AMIN. 
5. Untuk keluarga besar Mess Timur terima kasih atas dukungan nya , saya akan 
selalu merindukan kebersamaan kita.   
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6. Untuk kelas NVIIIA, saya akan selalu merindukan kebersamaan kita. 
7. Untuk adik-adiku angkatan 50, 51, dan 52 tetap semangat dalam menjalani 
kehidupan, semoga kelak kita dapat bertemu lagi. 
